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ABSTRACT
Pterigium   merupakan   pertumbuhan   berlebihan   jaringan   fibrovaskuler   yang bersifat degeneratif dan invasif membentuk
segitiga atau sayap dari konjungtiva bulbi hingga ke kornea. Faktor risiko terjadinya pterigium sangat erat dengan kondisi
lingkungan yaitu paparan sinar matahari yang lama, khususnya sinar ultraviolet, debu, angin, umur dan jenis kelamin. Selain itu
dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti zat alergen, kimia dan pengiritasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan pada pasien rawat jalan tentang pterigium di Polikliknik Mata Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh, bedasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan pasien yang dilaksanakan sejak bulan Maret sampai
April 2013. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
probability sampling  secara simple random sampling  dengan jumlah 400 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitas. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan pasien
rawat jalan tentang penyakit pterigium di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh dalam
kategori baik yaitu sebanyak 55,5%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan  pasien  rawat  jalan  tentang 
pterigium  dalam  kategori  baik  di Poliklinik mata Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh tahun
2013.
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